Ressourcennutzung vor 5000 Jahren. Effizient und nachhaltig oder verschwenderisch? by Hafner, Albert & Laabs, Julian
DIE DYNAMIK VON METHANHYDRATEN VOR SPITZ-  
BERGEN – IMPLIKATIONEN FÜR DEN KLIMAWANDEL
PROF. DR. CHRISTIAN BERNDT, GEOMAR HELMHOLTZ-ZENTRUM
FÜR OZEANFORSCHUNG KIEL 
18.30 Uhr, Naturhistorisches Museum Bern, Bernastrasse 15, 3005 Bern (Eintritt frei)
GEOLOGISCHE RESSOURCEN EINMAL ANDERS
EXKURSION ZU BAUSTEINEN DES BUNDESHAUSES 
PROF. DR. FLAVIO ANSELMETTI UND REGULA GESEMANN, INSTITUT FÜR 
GEOLOGIE, UNIVERSITÄT  BERN
Morgendliche Exkursion (Anmeldung und Details www.ngbe.ch)
Davor Jahresversammlung und im Anschluss gemeinsames Mittagessen 
KIES – ROHSTOFF UND TEIL UNSERER LANDSCHAFT 
PROF. EM. DR. CHRISTIAN SCHLÜCHTER, INSTITUT FÜR GEOLOGIE, UNI BERN
18.30 Uhr, Naturhistorisches Museum Bern, Bernastrasse 15, 3005 Bern (Eintritt frei)
EXKURSION INS SEELAND – FRUCHTBARES LAND
IM SPANNUNGSFELD Z AHLREICHER ANSPRÜCHE
PROF. DR. STÉPHANE BURGOS, HOCHSCHULE FÜR AGRAR-, FORST- UND 
LEBENSMITTELWISSENSCHAFTEN (HAFL), ZOLLIKOFEN
Morgendliche Exkursion (Anmeldung und Details www.ngbe.ch)
RESSOURCE WALD – MEHR ALS BLOSS HOLZ!  
EXKURSION UND VORTRAG
STEFAN FLÜCKIGER, FORSTBETRIEB BURGERGEMEINDE BERN
PROF. DR. MARKUS LEUENBERGER, PHYSIKALISCHES INSTITUT, UNI BERN 
Nachmittägliche Exkursion und Vortrag (Anmeldung und Details www.ngbe.ch)
RESSOURCEN FÜR BIO- UND GEOWISSENSCHAFTEN 
FÜHRUNG DURCH DIE NMBE MUSEUMSSAMMLUNGEN  
DR. STEFAN HERTWIG, PROF. DR. CHRISTIAN KROPF UND PROF. DR. BEDA 
HOFMANN, NATURHISTORISCHES MUSEUM DER BURGERGEMEINDE BERN
Abendliche Exkursion (Anmeldung und Details www.ngbe.ch)
RESSOURCE WEISSES GOLD
EXKURSION IN DIE SALZMINEN VON BEX
DR. RETO HÄNNI, GEOTEST, ZOLLIKOFEN 
Ganztägige Exkursion (Anmeldung und Details www.ngbe.ch)
RESSOURCENNUTZUNG VOR 5000 JAHREN – EFFIZIENT 
UND NACHHALTIG ODER VERSCHWENDERISCH?
PROF. DR. ALBERT HAFNER UND JULIAN LAABS, INSTITUT FÜR ARCHÄOLO-
GISCHE WISSENSCHAFTEN, UNIVERSITÄT BERN
18.30 Uhr, Naturhistorisches Museum Bern, Bernastrasse 15, 3005 Bern (Eintritt frei)
BODEN – EINE DREIDIMENSIONALE RESSOURCE 
ANDREAS CHERVET, FACHSTELLE BODENSCHUTZ KANTON BERN 
RUEDI STÄHLI, BUNDESAMT FÜR UMWELT (BAFU)
18.30 Uhr, Naturhistorisches Museum Bern, Bernastrasse 15, 3005 Bern (Eintritt frei)
DETAILINFORMATIONEN ZU DEN VORTRÄGEN, EXKURSIONEN UND INHALTEN DER VERANSTALTUNGEN UNTER www.ngbe.ch
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